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OfiCIAL
DEL
~
·MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teindo a bien nombnr ayudante .4Ie
campo del General illlSpector de tu
tropas y servicios de IngeniecOl· de
esta región, D. Juan de Lara Alha,ma.
al comandante del Grupo de Ingenie...
Tenerife, D. Francisco Rámlrez RamL
rezo
De real orden lo digo a V.E. pa-
ca su conocíJJlÍento :y demás efectGL
Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 2S de septiembre de 1929-
El GcDefaJ aacarpdo cIe1 .......
ANToNIO LOSADA
Setior Capitán general de la Pl'imera
regi6n.· .
~fiores CapitiD general de c.......
e Interventor ge~Ua1 :del Ej~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ..
tenido a bieDl nombrar ayudante de
campo del General lecretario de eu.
Direcci6n Ileneral, D. Miguel Garrote
Cancelo, al comandante de ele Tu-
tituto D. Daniel GondJez Gonr:á1a.
actualmente destin"do en la Coawa-
dancia de Alicant~
De .real o~de.n lo d2so a V. E. pa..
ra IU conOCimIento y demu efec:toe.
DiQI guarde a V. E. muchos alloL
Madrid 25 de leptiembre de IS)29.
•
El General encarlado del~
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de Carabine-
ros.
Seftores Capitan.es generales de la pri-
mera y tercera regiones e Inter.
. ventar general del Ejército.
Dio. guarde a V. E. macltoa ...
Madrid 2S de septiembre de I~
El General -rrado del .....-
ANToNIO LosADA
Serior Director &,e~ral de Carabiae-
I'os.
Sefiores ~apitanes g~neralea de la~
mera y cuarta reglones e IntetYe:a.
.tOl" gener,.I del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) -ha
tenido a bien nombrar ayudal1lte· de
campo del General subdirector de ese
Instituto, D. Eladio Soler Pacheco, al
teniente coronel, jefe de la Com;LIldan-
cía de Lérida, D. Angel Sánchez Alon-
so, y confirmar .en dicho cometido al
comandante del Citado Cuerpo don
José Rodríguez Alonso, que lo ~sem­
peiíaba en el .anterior empleo .y des-
tino del mencionado General.
De real orden' 10 dlg6 a "V. E. pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del inspéctOl' de Sanidad Mili.
tar de ela regi6n, D. Nicolás Fernán-
dez-Victoria y Cocífta, al comandante
m~dico D. Ramón Pellícer Tahoada,
disponible en la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua1"d.e a V. E. muchos· afíol.
Madrid 2S de leptiembre de 1929.
El (;eoeraJ enearpdo del de.pacho,
, ANTONIO LOSADA .
M1I27""~)iS"{••"Seiíor Capitán gellJeral de la séptima
región.
Señores Capitán generarde la primera
región e Interventor general del
Ejército.
-
DESTINOS
PARTE OflOAL
RULES ORDENES
Dios guarde a V. E. mucho. aliOs.
Madrid zs de .eptiembre de 1929-
-----------~I El~ eac:arpdo cIc1~
ANToNIO LOSADA
SefiOl' Capitán general de la tercera
regi6n.
Seftot' Capitán general de la segunda
regi6n.
Seftor Interventor general ~l Ej~r­
cito.
El Gen_1 encarpdo del deapadlo,
.ANToNIO LoSADA O:aTEGA
Seiíor Capitán general de la segunda
i"egión.
SeiíOl" Interventor general· del Ejér-
citO.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenid9 a bien difPoner que el coman-
dante de Infanterla D. Eduardo Tim~­
JIle' Caries, ~cese en el cargo de ayu-
dante de campo del General de la ter·
cera divisjón D. Antonio Fem'ndez
Barreto, por haber cumplido en dicho
cometido el plazo reglamentario, y
nombru para lub.tituirle en el referi-
do cargo al teniente corol1lel del regi-
miento de Infanterla Borb6n núme-
ro 17, D. Federico OuintaniUa Garra-
tón.
De real or.den lo djgo a V. A. R. pa-
ra IU conocÚlllento y demás· efectos.
Dios guarde a V. A R muchos aftoso
Madrid 25 de leptiembrede 1929.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General inspector de las
. fuerzas y servicios <le ArtiUeria de esa
regi6n,. D. Luis !'Iazere,. Alted, al -co-
mandante de dIcha Aíma D. Juao
UrrioS Lloret, disponible en la segun-
da régi60.
De real .o~d,:n lo digo a V. E. pa-
ra su .CODOCJDlJei1to y demu efecto•.
~ S e O de De
•Excmo. Sr.: Visto el expediente ins_
SuJIofidaJea truido a instancia del teniente de Ca.
ballecia (E. RJ, D. Marcial Prieto
. D. Manuel. ~ertoa Navarro, asce~- M'artih, de reemplazo por herido en
dld~, .del reg1Dllen~O Lanceros d~ VI-, esa región, el Rey (q. D. ~.), de
l1aVlclosa, 6, al nusmo (V.), derecho. acuerdo con lo infcrma io por ei C(ln-
preferente. l.ejo, Supremo del Ejército y Marina
INUTILES
Juan Gómez Silva, del regimiento
Cazadores Alfonso XIII, 24, al de Al-
fons() XII, 21 (V.).
José Alpuente Barba. del Grupo de
Fuerzas Regulares de Larache, 4. al
regimiento Cazadores Maria Cristina,
Z7 (V.), derecho preferente.
Emilio Reyes Ojel, del regimi~nto
Cazadores Alcántara, 14, a la Escuela
de Equitación Militar (V.), derecho
prefes-ente.
Ramón Lleida G6mez, supernume·
rario, en el estableciJlÚento de Cria C~
ballar de Marruecos, al mismo de plan-
tilla (V.), derecho preferente.
Madrid 25 de septiembre de 19.29.-
Rodríguez.
D. O. núm. 21 'J
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minist-ério en Il del
actual,' promovida por el picador mili-
tar, con destino en la circunscripción
del Rif, D. Generoso Pereda Urtarán.
en súplica de que a los de su clase
que tengan cumplido d tiempo de per-
manencia en Afeica se les conceda
derecho de preferencia para ocupar
destinos en la Península, en analogla
a lo dispuesto para el personal -de. pa-
radistas y remontistas, teniendo en
cuenta que si bien el articulo 25 del
reglamento por el que se rigen los pi-
cadores militare.. no lu concede dicha
preferencia, no es menos cierto que
este personal tiene entre otras ventajas
la d·c que al serie adjudicado destino
voluntario se le obliga a servirlo sola-
mente dos aftos, mientras que para
las '. clases de segunda cate.sorla, la
mlDlma permanencia es de tres. y no
existiendo precepto legal en <\ue apo-
yar la petición, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimarla por carecer de
derecho a lo solicitado.
De real 'orden, comunicada por seftor
General en·cargado ~el 'despacho, 10
digo a V. E. para su conocimiento y
demás e{ectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid z4 de septiembre
de 1929.
1:1 Director retleral, accldeootaJ,
PABLO ROD1UGUEZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
D. Fral1lCisco Clerico Fol1c, ascendi-
do, del establecimiento Cría Caballar •. __••
de Marruecos, al regimiento Lanceros _ :¡;ooot.,..
de Borbón, 4 (F.).
D. osé Adame Barreto,' supernume-
rario, . en e\establecimiento de Crfa
Caballar de Marruecos, al mismo de
plantilla (V.), derecho preferente.
Seijor...
.'CIIJII CIft • an
1:1 Di.- ....,..J, a<eideutal;
PAaO RnDIl1GUU
"Ctltl '1 Cnll. fI , ePlI CIDIIII'
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de Ca-
ballería que se citan en la siguiente
relación, pase11l a servir los destinos
que en 'la misma se indican. debiendo
verificarse el alta y baja correspon'·
diente, en la próxima revista de Co-
misario. . .
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Di()s guarde
a V. E. muchos años. Madrid 25 de
septiembre de 1929.
l ••
El DIrector mera!, acddeataI,
PABLO RoDaIGUU
Sefior Capitán general de la quinta re-
, gión.
Sefior Interventor general del Ejér-
<Íto.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de septiembre de 1929.
Sefior Capitán general de la primera
región. • !
Señor Capitán general de la quinta y
sexta regiones e Interventor general
del Ejército. .
El General eucarpdo del despacho,
AJn'om;) LaUDA
126 d~ lq»ti~mbN d~ 1929
DESTINOS PUBLICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el sargento
:iél regimiento de Infantería de Aragón
núm. 21, Antonio MiUán Tejedor, cau_
se baja en -el Ejército por fin del me.
de 'agosto último y pase a la situa-
ción que por sus años de servicios le
corresponda. con aTrcglo al artículo 73
del reglanIento de Destinos Públicos'
aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero de 19218 <p. O. núm. 36) para :a
aplicación del de 6 ete septiembre dé
'1925. por haber tomado posesión del
cargo -de Qrdenanza de la Alcaldia de
Badalona (Barcelona).
De real orden, comuRicada por el
señor General encargado de~ despacho,
10 digo a V. E. para su conocimiento
y d·tmás efectos. Dios guarde 1l V. E.
muchos años. Madrid Z4 de septiembre
de 1929.
Excmo. Sr.: Como resultado 1 del
concurso anunciado por real orden
circula·r de primero de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 167), para
proveer la vacante de teniente coronel
del Arma de Infanterla, que existe
en ese Alto Cuerpo. el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para o~up:lda
al teniente corone1 de Infanterla don
Enrique Rubio Fontcuberta, con des-
'tino en el regimiento 'e Castilla nú-
mero 16, Y en comisión en ese Centro.
De real orden lo digo a V. E. pa·
1'30 su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de septiep¡bre de 1929.
El General encar,ado del delpaclao,
ANTONIO LOSADA
Dlrecclón general de IDstruccl45a
Y AdmIDlstrac*m.
Sefior Ca.pitán general de la primera
región.
Sefiores Director general de Ca.rabine.
ros e Interventor general del Ejér-
cito. ! ....
El General encarpdo del despacho.
AJn'0RI0 LOSADA
RESIDENCIA
796
'.ceUl II -111".
DESTINOS
Seflor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitán general d'ela pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista'de 10 propu~s­
to ¡)or ei coronel Director de la Es-
cuela centcal de Gimnasia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponu
causen· baja por enfermo en el curso
que actualmente se celebra eq el men-
cionado Centro y se incorporen a sus
Cuerpos respectivos, el alférez· de In-
fantería D. Nicolás Alonso Doval, del
batallón montaña La Palma núm. S.
y el capitán de Ingenieros D. Neme-
sio Utrilla Fernández, del primer reJ
gimiento de Zapador1!s Minadores.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici·
tado por el General de división de Ca-
nbineros, en situación de primera re-
serva, D. Gmaro Gutiérrez Valdeca-
ra, el Rey (q. D. g.» se ha servido
autorizarle para que fije su residencia
en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de septiembre de 1929.
~ 'UII'rJ·..:teno de e en a
O. O. D6m. 2t3
" en 10 del mes actúal, &e ha servido
disponer que el citado teniente seá
dado de baja en el Ejército por fin del
presente m:s, por haber resultado in-
útil para el servicio y carecer de· dere-
cho a ingreso en el Cuerpo de Inváli-
dos Militares, pasando a la situación de
r<"tirado y haciéndosele por dicho· Alto
Cuerpo el señalamiento de haber pa-
sivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho safíos.
Madrid 24 doe septiembre de 1929.
El General encargado drl drspacbo.
ANTONIO LolADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seiíores PresidC1lte del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor g-eneral del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el tendente de Caballería don
Carlos Meneos López, con destino en
el regimiento Húsares de la Princesa,
número 19 de dicha. Arma; el Rey
(q. D. g.) se ha. servido concede!'le
licencia para ·contraer matrimonio con
doña María del Carmen Juana Sánchez
Alvarez del Manzano.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 25 de septiembre de 1929.
El GeDeraI _,..do del~,
ANTONIO LOSADA
Seftor Capitán eeneral de la primera
regióll"
•••
IIce...., aml""l
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde se ha servido disponer que
el personal del materia! de Artillerla,
comprendido en la siguiente relaciólll,
pase a. servir los destinos que se ci-
tan, incorporándose con urgencia el
destinado a Afríca.
De real orden, c~unic:a.da por el
sefio.r General encargado del despacho,
lo dIgo a V. E. para su conocimiento
'1 demás_ efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos afíos. Madrid 2S de septiembre
deIg29.
El DirretoF .-eral. accldeataJ.
PAILO Ronucaz
Sefior...
UL.\CIOR QUB SS é:rr.A
D.Cipriano Fernández G5.mez,
maestro de fábrica de tercera clase,
del taDer de Precisión, a la fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada (.,0_
'lantarío).
D. Francisco Garcfa V&1erga, auxi-
liar de oficinas de primera clase, del
parque de la Comandancia de Arti·
lIería de Larache, a la segunda sec-
ción de la Escuela. Central de Tiro del
Ejército (V.)~
D. José Martínez Zamora, aux!l¡ar
de oficinas principal, de la fábrica de
pólvoras de Murcia, al parque de la
Comandancia de htiUena de Larache
(voluntario).
Madrid 25 de septiembre de 1929.-
Rodríguez.
•••
lIcCItI '1 ......1I'tI
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), se ha servido d'¡sponer
que el suboficial y sargentos de In-
genieros· que figuran en la siguiente re·
lación, paselll a secvir los destinos que
en la misma se les sefíala, incorporán-
dose con ,urgencia los destinados a
Africa.
De real orden, comunicada pür el
señor General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid- 25 de septiem-
bre de 1929.
El D1~ pIIeft1, accl4eDta1,
P.utO RoDaICtJU
Selior···
UL\CIOK OVE SE CITA
D. -Salvador Mál180 Manso, ascen-
dido, del 'regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, al regimiento de
Telégrafos (su.pernumerario) (F.).
Danie1 González Estalayo, del bao
tallón de Tetuán, al Grupo de Tene·
rife (V.).
Manuel Quir61 Giménez, del bata·
1l6n de Melil1a, al tercer ngimlento
de Zapaodores MiJl8dores (V.).
Endosio Gonzalo Bajo, !del batan6n
de Moelil1a, al tercer regimiento de Za-
padores Minadores (V.).
Urbano Barber, del batan6n de Te-
tuán, al Grupo de Tenerife (V.).
Ram6n Soto Garc:fa, del regimiento
de Telégrafos, a1 batallón de MeliUa
(voluntario).
Juan Rosa de BIas, del regimiento de
Telégrafos, al batallón lle MeliDa (vo-
luntario).
Madrid 2S de septiembre de 1929.-
Rodrlguez.
- l ••
heCI ,
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sean declarados
aptos paTa el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los v:lte'"
rinaríos terceros del Cuerpo de Vete-
rinaria Militar comprendidos en la si-
guiente relaciólll, que principia con don
Francisco Castro Bayo y termina c')n
don Prudencio Bermejo Rodriguu,
por reunir las condiciones exigidas por
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. ~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de septiembre de 1929.
El GenrraJ encarpdo drI drspacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
ItELACIOK QUE SE CITA
D. Francisco Castro Bayo, de las In-
tervenciones Militares de Larache.
D. Hermenegildo Hernández Ma,..
cías, de las Intervenciones Militares
del Rif.
D. Conceso Villán Call1tero, de la
Comandancia de Artillería del Rif.
D. Prudencio Bermejo Rodrígue%,
de las Intervenciones Militares del
Rif.
Madrid ~s de septiembre de Igag.-
Losada.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha servido conceder el ascenso al em-
pleo inmediáto, a los veterinarios ttr-
cerQs del Cuerpo de Veterinaria. Mi-
litat, comprellldidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Francis-
co Ca&tro Bayo y termina con :ton
Prudencio' Bermejo Rodríguez, por ser
los más antiguos en la escala' de 11:
'
.
c:1ase y hallarse dec:1aradoll aptos parl
el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les coooere la antigüedad de
22 del mes actual y continuar en su.
actuales· destinos.
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoCimiento y demb efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. aftoL
Madrid 2S de septiembre de 1929-
El General encarpdo drl dapadlo.
Amomo LOSADA
Seftor Jefe Supe;ior <le las Fuerza.
Militares de Marruecos.
SeDor Interventor general del Ej6r-
cito.
~ClOR QUE SE CITA
D. Funcisco Castro Bayo, de lu
Intervenciones Militares de Larache.
D. Hermenegildo Hernández Ma-
cías, de' las Intervenciones Militarea
del Rif.
D. Conseso VilIán Cantero, de Ja
ComandanCia de Artillería del RiE.
D. Prudencio' Bermejo Rodríguez,
de las Intervencion.es Militares del Rif.
Madrid 2S de septiembre de 19290-
Losada. .
CURSOS DE. ESPECIALIDADES
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. ~)ha.
ttnido .á bien designar para asistir
al curso. de especialidades fanaae'.
tic:as del Laboratorio centrll'l de me-
© is e de Defensa
M
a
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•
Africtl.
nez de Luco, disponible en la primera
región, ai r~miento de Infanterla
Mahón, 63, continuando en los Esta-
dos Unidos de Norteamériea. en TÍr-
tud de la autorización concedida por
real orden de 20 de noviembre del
afío próximo pasado (D. O. núm. 257).
D. José Oñorbe Danso, del batallón
de Cazador<s Talavera, 18, a disponi-
ble en la cuarta región.
Coroael m6cIic:o.
D. José del Buey Pagán, ascendi-
do, de los Grupos de hospitalel de
MeliIla, a disponible en la misma pla-
za.
SeIior•••
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
_ido a bien designar a los farma-
c6dic0s segundos de Sanidad Militar
maapRndidos en la liguiente relación.
.. principia con D. Lucrecio Herbás
Gorrolo y t~ina con D. Juan Rivas
Go4ay, para asistir al curso de -Qul-
aica Toxicológica y Farma-cologla de
psa & combate~, convocado por real
.... de 12 del actual (D. O. n6-
-.ero 2)2).
De real orden lo digo .. V. E. pa-
ra .. conocimiento y demás· efectos.
DiDa parde a V. E. muchol a&N.
lfadrid 25 de leptiembre & 1929.
.•r¡
m GaNnJ -'IÜO del dapec:bo,
ARro!OO LoIADA
ScIor Capitin general & la primetl
ft8i6n. ' .
uuerON QUI n CITA
D. Lacreeio Herbi. Gorrofto. de 1a
J'_aeia militar de esta Corte, ...
D. Feliz Gondl~z Gutiérrez, de la
.lInDada militar. de elta Corte, 3.
D. Vicente Domingo Lalfuna de la
._aela militar de esta Corte~2.
D. Jaan RiYl' Goda" de la Far-
..da militar de esta Corte 4.
Macfrid 25 de .eptiembre·de 1929.-
l.oAcIa.
~eoto.. convocado por real orden
c:ircalar de 16 de agosto 61timo
(D. O. núm. 180) a los farmacéuti-
... primeros D. Heliodoro Fernández
.... del Hospital militar de Cara-
1imtcbe1 y D. Arturo Eyries Rupél"ez,
• ate Ministerio, por no haberlo
-.licitado ningún farmacéutico maylX,
411bieodo presentarse el dia primero de
aetabre próximo en dicho estableci- TeDientes c:oroael. m6dicoL
aáeDto, sin devengar las dietas regla- L ~ - ...... --.1 .~
-.atarlas mientras permanezcan en su D. Aurelio Díaz y Fernández Fon-
actaaIes destinos. techa, del Hospital militar lile Badajoz,
De NaI orden lo digo a V. E. pa- ·aI de Sevílla (artículo primero). D. Eduardo Orenle Rosende, del re-
ia IU' conocimiento y demás efectos. D. José Picó Pamies, que ha cesado aimieDto de Infanteria Zamora. 8, al
Dial guarde a V. E. muchos afios. en el cargo de ayudante de campo. al¡TerCiO (V).
Iladrid 25 de septiembre de '1929. Hospital militar de Badajoz, como di- D. Eleuterio Prieto Rincón, del. regí.
rector (artículos cincó y diez). miento de Infanterfa Mahón, 63, a
I'J GeneraJ eucarpdo cIeI dapllCho. D. Alberto del Río y Rico, ascendi-. la Comandancia de Artillería de Cea--
ANTONIO LOSADA do, del escuadrón de Escolta Real, al' ta (real orden circular de 10 de junio
Hospital milita de Valencia (arlo 10). último. D. O. núm. 126).
Sdor Capitán general de la primera D. Simplicio Vidal Porte1a. del regi-
región. ComImdimtetl m6tic:oL miento de lnfanterla Zaragoza, 12, al
batat1ón 'Cazadores de Talavera, 18
D. José Nover Almog~era, disponi- (voluntario).
ble en la segunda región, al Hospitlt
miiltar de Palma de :Y:allorca (artfcu- Teuientea m6cHcos.
lo 10). '. • D. Félix Vallejo Nájera, del legun-
.D. LUIS Her!,ández .Marcos. dlspo- do Grupo de la tercera Comandancia
ní!>!~ en la séptima r<glón, al HospItal de Sanidad Militar, al Tercio (V).
militar de Las Pa.lmas ·(articuto 10).. D. Luis Sánchez Capuchino y At-
.D. Angel .MartJOe~ Vázquez. ~sc:en- derde, de las Intervenciones militares ~
dido, del p~lmer Gr';1po de .l!l pnme.ca _dél Rif. a necesidades y contingenciu
C0n:'andancla ..de .Samdad ~Ihtat;, a dia-, del serVicio en Larache (V).
pomble e,! la primera reglón. . . t D. Luis Sánchez de 'Enciso y En-
D. Enrique Sola. Segura, ~scendido, cilO, del primer Grupo de la tercera
de la Co~and~ncJa de A~tlllerla idle Comandancia de Sanidad Militar, a la
Ceuta. !L dll'ponlble en la mIsma plaza. de Artillerla de Ceuta (real oJ'den de
D. TIrso Rodrlguez Garda, que cesa 10 de junio 61timo, D. O. núm. laIS).
en .el c~rgo de ayu~ante de ~mpo. D. José Fontán },{aquieira, del ter-
a dIsponIble en la prImera reglón. cer Grupo de la tercera Comandancia
de Sanidad Militar, a la de Artillerfa
de Melilla (real orden de 10 de junio
(¡ltimo, D. O. n6m. 126).
D. Ju.to Vázquez d~ Vitoria, de1 .D. Juan Martinez MartiDez, del Ter-
regimiento de Infanterla Sevilla, 33, cio, a la Comandancia de Sanidar& Mi-
al primer Grupo de la primera Coman- litar de Ceuta (V). .
dancia de Sanidad Militar (articuloI D. José Aparicio de Santiaao, del
primero). Tercio. al mismo destino, en plaza de
D. Gabrlel Tera Arial, del Hospital capitb.
militar de Las Palmas, al regimiento
de Infanterla Sevilla, 33 (articulo pri- AJf6rec.. m6cUcoe 4. complem_to.
mero). • d G6 d 1D. Alfonso Cayón Fernán'<l~z as- ,D. AuguI~o. Grana os mez, ~
cendido, de la Comandancia de 'Arti- segundo regImIento de Zapadores MI-
tIerla de Ceuta, aI regimiento de Infan- nado~es, cesa en e~te destinO y queda
terla Zaragoza 12 (artículo primero) a'<l~crlpto a ~a Capltanla general de la
D J H' á . á 1. • prImera regl6n y afecto a la Inspee-'. uan ern ndez S.n,c"ez, ~- ción de Sanidad Militar de la mllma.
cendldo, de la; Comandanc.'a de. Artl- . D. Enrique Llusiá Castalios. del re-
lIerla de Mehlla, a la aSIstencIa ..del gimiento de Artillerla a cabatIo, al
personal de Plana May.or de la ~Plta- segundo de Zapadores Minadores.
nla general de CanarIas y GobIerno
DESTINOS militar '<le T~ner!fe (artícul,? 10).' I''ill, oficial.s Mltlicos ~ -",lnus
. D. Lázaro Nufíez P~laCIOS, as~en- COMprende ,l apartado a) i.lartJCtI--
an:atar. Excmo. Sr.: El Rey (que dl~,?, de la Comandanc!a. de Samdad lo segtlndo del rHl decreto tU 9 Ü
Dios parde) se ha servido disponer Mllttar· de Ceuta, al res!mlento de In-l' MayO d, iJ924 (C. L. mlM. 227).
.. Jos jefes y oficiales del Cuerpo de fanterla Zamora, 8 (artIculo 10). .
Saaidad M;litar que figuran en la si- D. Gregorio Vega Pérez, ascendido. Coronel médico el número uno de
.'. ,.-ate relacion. que principia con don de necesidades y contingencias del ser-, la escala. '
,. '.José "el Bney Pagán y termina con vicio en Larache, al regimiento mixto i Tenientes coroneles médicos los n6- I
:. D. Enrique Llusiá Castalios, pasen de Artillerfa de Menorca. (articulo. meros uno y dos, '
.. ·.4IéItinados a los puntos o situaciones 10): . . . :Comadantes médicos. del uno al tres.
' .. le indican. D. Carlos Puig Quero, que ha cesa- Capitanes médicos <1el uno al siete.
De real orden lo digo a V. E. pa- do en la Mehal-Ia Jalifiana '<le Gomara •
.. au conocimiento y demás efectos. núm. 6, por real orden de la Presiden- I 'fes , oficialAS M/dicos a gllinus
Dios guarde a V. E. muchos años..cia del Consejo de Ministros (Direc- comlrnul, el artlcr40 13 d,l citaU
Ibdrid 2S de septiembre de 1929. ción general de Marruecos y Colonias) r.al decreto (#robable destino a AIri-
de' fecha 18 del corriente mes. al Hos-I ca antes d, seis Meses).
El GeDeraJ I!Ilcarpdo cIeI d~c:bo, pital militar de· Las Palmas (artícu- Te....en·te coronel _",,:_.
ANTONIO LOSADA lo to).· DI ............
D. Severiano Bustamantc y Fernán-. D. Sebastián Galligo EIoJa.
.' . t
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Ja Director ....-J, E=l1mb'
P.uLO RoDmGUa
Selior Capitán general de 2a quinta re-
gi6n.
Seliores Capitán general de ta prime-
ra región Interventor general del
Ej6rcito ; Director de la Acad«-
mia de Ingeniero;'
......
............._':1
PENSIONES
Excmo. Sr.: Elt~ Conteio Supre-
mOl en ylrtud de lu facultades que le
estan conferldu, ha examinado el es-
pedlente Instruido & peticl6n de D. Je-
IÚ Sa1lltelro '1 Gucía, apoderado de
do6a GenerolA Gondlu Botallo"
huérfana del teniente de Inlanterfa
retirado D. Juan Gonzilea GutlÚt'u,
en solicitud de que sea revllado' el
acuerdo de Sala de -GobiernO de 17 de.
abril 6!timo, por creer que h aplica-
cl6n de 101 artlculOl 90 .,~ del E.-
tatuto y Re¡¡lamento de lal Clalel Pa-
sivu del Estado, no corresponden. al
presente expediente al haber fallectdo
el cuasante con anterioridad al 1 de"
en'ero de 1927 y en cambio s~rle de
aplicación la legislaci6n aDt~or.
"Considerando, que la condlclÓD ae
elpaftol.se ha exigido siempre ",para
el derecho a toda clase de penltona
y por ello los citados artículos •90 Y
~ del Estatuto y reglamento tienen
carácter generál, pues; el primero com-
prende a todas las pensiones a quese
refiere el Estatuto, entre las ~les
tambi6n se hallan las que .~ n~
por los conceptos de· 1a legislac!9D
anterioc y el segundo p¡;ecep~.q~e
el que no ostente la naclo.n&!ldad ea-
pafiola al tiempo del falleclmtento del
causante no tendrá en ning6n caso
derecho a la pensi6n liendo esta. con-
dici6n indispensable para el cobro de
toda clase de pellliones.
Este Alto Cuerpo, en 14 del aetu~1.
ha resuelto deséstimar la n,aeYa ins-
tancia del apoderado de la mteresad&
•••
Excmo. Sr.: De orden del exc:e1en-
tísimo seftor General encargado del
despacho, se concede UD mes de li-
cencia por eniermo para ViDatobas
(Toledo), al alférez alumno de la
Academia de Ingenieros D. Jel6s Fer-
nández Carri6n y Verde, la que se le
empezará a contar a partir del dla 14
del preaente mes.
Dios guarde a V. E. muchol aliol.
Madrid 25 de septiembre de 1929.
............... dllII*Dec!Iá"
, 11' '~.
......
LICENCIAS
.... .....,.,IIned ...
.. ............ , "e ..
CItfnIII •
. ~.' _.,...............
,."..1
16 de .epliembre .. ,.,
9!FÑ.1,~~~,:"~:'-"
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a to loll-
citado por el subinspector farmacéu-
tico de primera clase del 'Cuerpo de
Sanidad Militar D. Wenceslao Carre-
dano 1.6pez, en situllfión de reserva,
según real orden de 24 del actual
(D. O. n6m. 212); el Rey(q. D. g.).
ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia por asuntos propios para
Laussaune (Suiza), y París (Fran-
cia), con suj~ción a lo e~ta~lecido en
las instrucciones de S de JunIo de 1905
(C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de septiembre de 1929-
El General eDQrpdo del de.pacllo.
A;mONIO LOSADA
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej6r-
cito.
D. Antonio Valero Navarro.
" Ricardo Murillo Ubeda..
" José Amo Sloker.
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Seftor...
Caballería, al de H6sares de la Prin-
cesa, 19 de dicha Arma (V).
D. Urbano Jiménez Jiménez, del re-
gimiento de Artillerla a pie, S, al de
a pie, 2 de dicha Arma (V).
D. S«undino L6pez Rojas, del bata-
116n Ingenieros de 'Tetuán, a la Ca-
mandancía de Sanidad Militar de Ceu-
ta (V). .
D. José Mercader L6pez, 'de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Ceu-
ta, al regimiento Cazadores de Casti-
llejos, 18.- de Caballería (F.).
D. Antonio Ramo. Márquez. d~ la
Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta, supernumer~rio, al regimiento
Cazadores de Trevdio, 26 de Caballe-
ría (F).
D. Manuel Arnaiz N6fiez, rdiel regi-
miento Lancel'Os de Borb6n, cuarto
de Caballería, al de Dragones Monte-
sa, 10 de dicha Arma (V).
D. Teodoro Terradiltos Martln, del
regimiento Cazadores de Ta1avera, lS.~
de Caballería, al de Lanceros de Bor-
b6n, cuarto de dicha Arma (Y).
D. Julio Pérez Urefia, del Tercio, al
regimiento Dragones de Monte.a, 10
de Cabatlerla, real or'den de 4 de sep-
\iembre de 1920 (D. O. n6m. 199).
D. Joaquín Calleja Silvero, del re-
Ja Geaen1 eDCaf'Pdo del cIeapad¡o, gimiento Lanceros de Borb6n, cuarto
AtnolUO Ü»SADA OJt'l'&GA de Caballerfa, al batall6n Ingenieros
• ". de Tetu&n (V). •Sefto~ ,Capttin general de la~ D. Juan ViltageUn Prat, del regl-
regtc$n. I ~ miento de Artillería ligera, 4, al de
Seftores Capitán general dé la .ezta Artillerfa ligera, 8, de plantilla (rec-
regi6n e IntefVlentor senera! del tificaci6n).
iEjército D. EugenioPalet Figueras, de la
• Comandancia de Artillerla de Ceuta,
al regimiento de Artillerla ligera, -4
(.oluntario).
D. José Ch8e6n Carmona, de la
Comandancia de Artinerla !de Ceuta,
supernumerario, a la milma de plan-
tllla: (V).
Madrid 25 de .eptiembre de 1929.-
Rodrfguez.
ULACION gt1K S& CITA
D. Pedro Alcafiiz Malina, del reai-
miento de Cazadores Victoria Eugenia,22: de Caballería," al de Dragones de
Montésa, 10 de dicha Arma (rectifi-
caci6n).
,D. Antonio Gorriz Romero, del re-
gimiento Cazadores de Victoria Euge-
nia, 22.- de Caballería, supernumerario,
¡¡1 mismo de plantilla (V).
D. Nahun Alonso Martínez, del re-
gimiento Dragones de Montela, 10 de
Caballería, al Tercio (V). '
D. Angel Recuero Serrano, del re-
gimiento Dragones de Móntesa, 10 de
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien idisponer que el farma-
céutico mayor del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Julio Col6n Manrique, dis-
ponible en esa regi6n, pase destinado
al Ho.pital militar de Burgos (F.).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 25 de septiembre de 1929.
D. Vicente Maculet Valencia.
" Manuel Corral Garcia.
" Alberto Madrigal Calder6n.
" Adrián L6pez Orozco.
" Severiano Bustamante y Fernán-
dez de Luco.
Madrid 25 de septiembre de 1!)29--
Losada. ' ..11.l\;j
CfreuJar. Excmo. Sr.: El Re,- (que
Dio. guarde) .e ha lervido dilponer
que el personal de maeltrol herrado-
res-forjadores que le expreaa en la 11_
guiente relaci6n, que principia con dOD
Pedro. Alcaftiz Molina y termina con
D. JOlé Chac6n Carmona, puen delti-
nado. a lo. Cuerpos que también le
Indican, causando alta y baja en la
revista de Comisario del mes de oc-
tubre pr6x1mo.
De real orden, comunicad. por el
seftor General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde" a V. E.
muchOI aftoso Madrid 25 de septiem-
bre de I~"
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Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le eltán conie- Selior
ridas, ha examinado el ex.pedieIúe ins- cia.
por c:ac'ecer bta de derecho a la pen-
sión que' a su faTor solicita.
1.0 que de orden del seftor Presi-
• dente tengo el bonor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y el del
solicitante.
Dios guarde a V. E. mucbos aftas.
Madrid 21 de septiembre de 1929.
El Geaera1 Secretario.
Pwao VEJlDUGO CAsTJlll
Excmo. Selior - General Gober!tador
Militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le es-
tán conferidas, ha examinado el ex-
pediente inltnúdo a petición de dalia
Elena Ubeda Marqués, viuda de las
segundas nupcias del teniente de ln-
fanteria, D. Pablo Vergara Alvero, en
solicitud de pellllión de viudedaz que
cree le corresponde.
No comprendiéndole dispos~ión le-
gal posterior toda vez que el real de-
© Ministerio de Defensa
creta de 19 de febrero de 1929 soloItruido a petición de dalia Pilar He-
es aplicable a los Generales, jefes y rrero Ibaclucea, viuda del ~niente de
oficiales fallecidos con posterioridad' Infanterfa D. Florentino Va1buena
a la ley de 22 de julio de 1891 con Fernández, en solici!ud ,de la pensión
más de doce alios de servicios. de viudedad que cree le corresponde
Este Alto Cuerpo, en 14 del actual, como comprendida ellÍ la ley de 9 de
ha resuelto desestimar la instancia de enero de 1908.
la reclamante, que deberá atenerse al Como esta ley exige que el causan-
seliaJamiento de paga., de tocas que te cuente más de doce años de servi-
le fué otorgado por lK:uerdo de Sala. cios y el real decreto de 19 de febre-
de Gobierno de 14 de junio de 1888. ro de 1929 _exige la misma condición
Lo que de orden del señor Presi- que no concurre en el presente expe-
denfe comunico a V. E. para su cono- diente, este Alto Cuerpo, en 14 del co-
cimiento y el de la interesada. rriente, ha. resuelto desestimar la ins-
Dios guarde a V. E. muchos añ03. tancia. de la recurrente que deberá ate-
Madrid 21 de septiembre de 1929. nene al señalamiento de las dos pa-
E! Geaera1 Secreta . gas de tocas que le fué efectuado. _
PEDRo VDDUGO c':áno Lo que de orden del señor Presi-
dente comunico a V S. paca su co-
Excr;n.o. selior .General Gobernador nocimiento y el de la interesada.
MIlItar de GUIpÚzcoa. Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid 21 de septiembre de 1929.
E! Geaera1 Secretario.,
PEDRO VERDUGO -CASTRO
Gobernador Militar de Palea-
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169,88
164,00
17',0&
l~':
116,00
42,00
5',CQ
45,00
69,08
. iOOG8:0-
42,01
11,15
9,00
4,00M,oo
90,00
20,00
223,95
ZouI de Itecbltadado Caatlda- Z- • ....,-h.. C..U...del eles
1 ~~ 28 26,012 2t ~,oD
"
7JJ:00 • 35,QD9 32,00 51- 17,01
1. 32,00 3! 29,00
11 74,00 33 19,01
12 ~~ • 20,0113 :16 19,00
14 32,80 n 25,01
16 7JJ,00 31 23,00
17 47l$j 3t %1,00l' 12/,00 41 22,0019 25,00 .. 40,01
2J8 40,00
21 26,00
22 37,00
24 20,00
Z7 14,00
<:I!NnOS y D~~ND~"C1AS
RlI'llaret de Tetata, •••••••••••••.••••••'•••••
Idem de 'Melilla, 2., lO .
Idem de Ceuta, 3.. .. • •••••••••••.••.••••••••.
Idem de Alhucemu, 5....•••.••.•• " ••••.• , ••.
Interveacioae. de Landat••••••••••.••.•••••••.
Tercio. • .••"•••••••••••••••••••••••••••••••••
. CompaiUa DilCipllnarla •••••••••••••• , ••••••• ,
Academia de 1nfanteria, .••••••••••• , .
Idem -Oeaeral Militar•••••••••••••••••••••••••
Colerio Mar'a CrilÜna ••••••••••••••••••••••••
Escuela Central de TIro , •••••••
l!Icue1a Superior de Querra .
SeCciODeI <>rclellaaaas •••••.••••••••••••••••••
PlCadllria de Haberes de la 6.· ReeiólI.•••••••••
Ide:m de la 8.· Reri6n .••••.••.•••.•••.••••••••
ldelll 1.& Pa-.........•...•..•.••.•.•.•..••.
Aviaóóa Militír ••.•••••••••••••••••••.•••••..
c...rdu.AJabar~OL••••.•••••.•.•••••••••••
l.,..tIMos .• 11 •••••••••••••• ¡, ••••••••• 11 ••••
"0. diredOs por abollar. de otroe CMrpoaae _ .... Ye1MWiol ••••••••••••••••••••
letIIU.n ....... Caatlcla·
··"0......... enu",clel des
-1 107,00 7 127,01
2 116,00 • 124,(113 112,00 • 101,004 127,00 le 107,005 124,00 11 l11,oD6 116,oe II Itl,QD
Batalla" de CIuMnI CaaUd.. Batan- ele Cau40rn Cnttcla·
AIIka del üica dM
1 75,00 JO 94,00
2 146,00 11 149,00
3 102,00 12 97,00
4 134,00 13 178,00
5 145,00 14 171,01
6 118,00 15 107,00
7 137,00 17 118,09
• 115,00 18 158,00~ 91,eo
a........ Catldada lt~etItos Cutllbd"
1 131,00 40 152,00
2 119,00 41 119,00
3 114,00 43 14kOO
"
159,00 44 11 ,00
5 143,00 45 129,00
6 141,00 46 139,08
7 132,00 47 13l,oo
8 120,00 48 146,00
9 1301» 49 140,00
18 133:00 58 164,00
12 129,00 51 134,00
13 164,00 52 142,00
14 132,00 53 134,00
15 124,00 M 132,08
16 140,00 55 132,80
1T 126,08 56 111,00
18 146,00 57 124,00
19 144,00 58 117,08
20 141,00 59 3:l8,OO
21 151,00 te 413,00
22 149,00 61 139,00
23 129,00 62 155,00
24 123,00 63· 219,00
25 130,90 65 126,00
26 143,00 66 134,00
27 130,00 67 129,00
28 154,00 70 117,00
29 163,00 71 130,00
30 138,00 72 128,00
3t 150,08 73 12~,OO
32 129,00 74 141,00
33 189,00 75 135,00
34 123,00 76 153,00
35 144,00 77 130,00
,36 I~O,OO . 78 131,Oll
37 13900
3S 135;00
3t 132,00
~ IICII..... Imrr __ .. _ ...... , II'1II .. 1111_1 r.:' "I Bu avDPlimimto ti lo dispursto r. rl arliculo f2drl ~ .•, rJamrllto 1101' rl qur " rige rstll ~ciedlld, se publiclI 11.",t/fIaad61l los Cttrrpos, cmtros y depr1ldftldll6 qllr
11m remltJdo la cuotu. col't'Upolldimtrs 1I1mu actulll.
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lO" e-,.. J Na:-~ .. "'-1 tI - .. Jalo .......
_la, 'ir dt= 'II'I..'.-.DIarte~,
......... c.dW ReetmlClltos e.tWad ........ cáatJIW
64 134,00 • • • • 269,00
114,00
9,00
2,15
10,80
3,00
35,80
c--.-...... J deI*Id-c:IM ..
..p,te'''' • auto al f.- ..
.tuI..... el ~ 1 ..
_.- UD .. ",,_
Ma'yo.-Mehal~a de Yebaia, 4.
!.IIÚo.-M_al-la de Yeba.la, 4. y Pagaduña de Ha-
beres ~ la quilllta región.
!ulio;-Batall6D Cazadores Col6n, J6; ){eba:1~a de
Yeba'la, 4; PagadUT(a de Haberes de la q$ta regi6n
y de Sa.nta Cruz de 1'enerife, e lDtervenciones del Rif.
Agostqo-R~iento n'lim. 64; batall6D Cazadorea
~6n, J6; Zonas núm•. 3, S, 6, 1, 8, J4, '15, 23, 25,
~, 34, .co. 42, 43,' .44, 45, 41, 48, 49'Y So; Reaularea
número 4; MebaI~as Jl6mI. J, 2, 3, 4,' 5 Y 6; Penis
tenciaria de Mahón; Pagadurf... de la primera, se-
gunda, tel'lCera.. cuarta y quinta reeionea, La Palma,
Santa Cruz de Tenerife y Marruecoe; IMervoendones
de J'etu&n. Melitla, Gomara y del Rif; Radiotel~ra.
ffa y Automoyilismo y Cole¡io de Hu6rfana. de' la
Guerra·o
Madl'id 3J de lI(g08tO d~ J939.-E1 Auxiliar de Caja,
[sid,.o !;m¡',,~.-FJl Cajero, G"¡U,,,mo 8,;,,.,,,,0.-ln-
tervine.-El Interwntor, L"ü M~,"o,-V,o B.o, E't
Ten,iente c:orone.l Vicepresidente, Anl,l Mar'ín,•.
CUERPOS. C~NTIlOS y OEPENOENOAl
Regimiento Afriea. 61, junio .••••••••••• o , •
Cazzdores de Afdea, 18, mayo, ••••.••••• , •
Meh.sl-Ia de Tctuán, 1, junio.,. • ••• " •• , ••
Intervenciones del Rif., junio.:. ••••• , ••••
Pagadurfa Hdlres de la 1- Región, abril.,.,
Idem Canarias, junio .
Ielem de Marruecos, junio ., • ., .
.... c... ,....:-.J.. MIl h _r d ....~
, I _ _ .r.-..-Ao.&.I.. ..E s. el". "-'-"'11 5 ' ¡;¡:O-DIaItea
,. .
17900
187,00
9,00
10,15
7,00
38,70
15,00
5,00
10,81
1,00
3,80
7,81
25,50
21,01
ze- e-tIUMJ z-. e-tWa*I
3 ::: 37 25,005 42 43,81
6 37,00 43 51,00
1 61,00
"
44,00
8 28.00 45 30,00
15 42,00 41 25,00
23 31,10 48 60,00
25 10,00 ... 29,10
26 25,00 50 15,00
34 43,00
I ,
Rqlll~de Ceuta, 3", •• ".· •• ·,·········
ldcm de Lanche, 4•••••••• · •• ••••••••••·•
,Mella-la de Tetuin, l••••••• · ••••••• ,., ••••••
tdem de Me1lt1a, 2 , o
Idean de ,Talenit, 5 .• , •• .., ••••.••••• , , .•.•
Intervenciones Militares de Mdilla.••• " •••••
c.Ieclo ele Huhfanoe de la Querra .•••••••••
Penitenciaria de Mahón.. o •••••• o • •• • ••••••
Pleadarfa de Haberes t." Rqi6rr ., ..
Idem 2.a fd .••• , •••.••••••••••.••.••..•••••
Ickm3.· tel ••••••••• •••••••••••••••••••••·•
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